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S I U E  O R A L  H I S T O R Y  P R O J E C T  
S u m m e r s  199 0  --91
D a v i d  B e a r  I n t e r v i e w ,  A p r i l  23, 1992 
I n t e r v i e w e d  by S t a n 1ey B „ K i m b a 11
F i 1 e n a rn e: Se a  r , 4 2 3
Q: D a v i d  E * B e ar, I ' m  d e l i g h t e d  that y o u  a g r e e d  to c o m e  to my 
of f ice t his Ap r i 1 23 , to r e c o r d  y ou r m e m o  r ies a n d  you r e ><pe r i e n c e s  
h e r e  as a p i o n e e r ,  D a ve, w h y  d i d  you c o m e  to S I U  a n y w a y ?
A: W ell, t h a t  is a g o o d  q u e s t i o n  t h a t  I s t r u g g l e  with. T h e r e  w a s  
no S I U  up h e r e  w h e n  I came,, In the fal l  of 1956, I g u e s s  It was, 1 
w a s  s i t t i n g  in my o f f i c e  w h e r e  I w a s  a p r i n c i p a l  o v e r  in A l t o n  a n d  
ha d  a ca 11 f rorn the a d m  I nI s t ra t i ve ass i  s tan t i n t he s c h o o  1 s y s  tem „ 
He s a i d  he .just ha d  a c a l l  f r o m  H a r o l d  See. He w a s  w a n t i n g  to 
e m p l o y  s o m e o n e  w h o  h a d  e x p e r i e n c e  a n d  t r a i n i n g  In the f i e l d  of 
r e a d i n g  at the e l e m e n t a r y  l e vel a n d  w o r k i n g  w i t h  t e a c h e r s  a n d  
d i s a b l e d  reade r s .
He s a id, a r e  you i n t e r e s t e d ?  I said,, I d o n ' t  k n o w  1 n e v e  
ha d  an y  a m b i t i o n  to t e a c h  u n i v e r s i t y  l evel. I s t o o d  in a w e  of 
p r o f e s s o r s ,  you know» I had f i n i s h e d  all of my c o u r s e  w o r k  at 
W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y  a n d  so I g a v e  H a r o l d  S e e  a c all» He I n v i t e d  
d o w n  to E a s t  St. L o u i s  fo r  an i n t e r v i e w  a n d  It m u s t  h a v e  t a k e n  p i a c  
in f a 11 195 6, he s a i d  t hey w er e  g o i n g  to h i r e t wo p e o p 1e , on e at t h 
e l e m e n t a r y ,  o n e  at the s e c o n d a r y  l e vel to t e a c h  e x t e n s i o n  c o u r s e s ,  
w h I c h he wou Id be c o o  r d i na 1 1 ng o u t  of Ca r bo n d a  1 e «. T ha t * s w he re he 
w o r k e d „
He was the only SIU person here at the time and so I cleared 
w i t Si m y school d i s t r i c t . They said well y o u c a n t a k e i t a n d i f y o u 
don't like it you can come hack to your job. So I went down and 
i n te rv i e w e d , mostly wi t h Dean G r i n e 11 of t he Sc h o o 1 of Edu ca t i on a t 
Carbondale. 1 had a ve ry p .1 easant interview wi th h i m , They of f e red 
me a contract and Dean Grinell t o 1d me if you d o n’t 1i ke the job when 
you take it, you can always try to transfer to CarbondalEi,, I was 
protected on both ends you see,
At that time there was no inkling of the university coming to 
this area» The Edwardsville Chamber of Commerce, to my knowledge, 
hadn't met yet,. And that idea came from a speech by George Wi 1 kens 
to the Chamber of Commerce« He was in the Office of Superintendent 
of Public Instruction in Springfield« The Chamber was trying to get 
more industry in the area, but George told them at the meeting, you 
don't need more industry, you need a branch of a major university in 
this area. And this meeting, I'm pretty sure, came about after I had 
joined the faculty and, by the way, Howard Davis joined at the same 
ti me
0: You two were the first hired, weren't you?
A;: Yes, the first hired for this operation,. Harold See of course 
was hired at Carbondale much earlier, and sent up here to coordinate 
the extension w o r k „
1955, is what he told me,
A:; Yes, So, Howard and I were the first two,, I came on board the 
i n F eb r u a r y of 1957 and sta r ted teachi ng „ I don't recall all t lie 
places I taught but the teaching load was 16„25 hours and I taught 
four courses. I know one was in Cahokia, one in Belleville, one in 
Alton, and ones must have been somewhere else, but I don't remember 
whe r e .
Q : At Alton was it oId S h u r 1 1e f f ?
A;: Ho it was at one of the schools,. See we hadn't taken over 
Shurtleff, The Southwestern Higher Education Council hadn't been 
formed yet» There was no thought of a major university at that 
time,, So the classes were taught in the junior high schools.
Q I t  was strictly extension?
A : Yes, s t r i c 1 1 y e x t e n s I o n . A n d i t was n * t u n 1 1 1 t h i s S o u t hi w e s t e r n 
Council on Higher Education came Into b e i n g „
Q; Do you have a date on that?
Q : Yes I can' t remembe r i t righ t now, Bu t i t was sho r 1 1 y af te r' 
See came, 1957,, Somewhere around there * It might have been In 
operation before that. I don't recall the details. But there had 
been nothi ng done and Dr. Robert Lynn 5 a surgeon In Alton, a very 
communIty mInded person, was chaIrman of that c o u n c i 1„ He was a 1so
cha i  rman of the B o a r d  of T r u s t e e s  of Sh u  r tlef f C o l l a g e  - S h o r  11 y 
a f t e r  1 c a m e  on the job, A l o n z o  M e y e r s  w a s  h i r e d  to c o m e  in a n d  m a k e  
a s u r v e y .  He w a s  f r o m  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y ,
H e  s u r v e y e d  the n e e d s  fo r  h i g h e r  e d u c a t i o n  in the a rea, W h e n  he 
w a s  a r o u n d  he s h a r e d  the o f f i c e  H o w a r d  a n d  I had d o w n  i n the 
B r o a d v i e w  H o t e l , T h e  s u r v e y  p r e s e n t e d  the n e e d s  of the a r e a  a n d  all 
of a s u d d e n  o n e  d a y  1 h e a r d  t h a t  S h u r t l e f f  w a s  c l o s i n g  its d o o r s  a n d  
S I U  w a s  g o i n g  in, J u l y  the fi r s t »
Q : J u 1y 1st, w h a t  y e a r ?
A : 1957,, T h i s  all h a p p e n e d  a f t e r  I ha d  j o i n e d  in J a n u a r y ,  A n d  so 
in two or t h r e e  m o n t h s  tim e  all t h e s e  t h i n g s  t r a n s p i r e d  a n d  we 
s t a r t e d  c l a s s e s  on the A l t o n  c a m p u s .  We ha d  a s u m m e r  p r o g r a m  
s t a r t i n g  J u l y  the f i r s t  a n d  s e v e r a l  f a c u l t y  m e m b e r s  had b e e n  hired,, 
Q u i t e  a f e w  c a l l  s t a f f  p e o p l e  w e r e  h i red. It w a s  a s m a l l  p r o g r a m ,  
b u t  it w a s  a p r o g r a m .  T h e n  In the f a l l  of c o u r s e  we ran a l a r g e r  
p r o g r a m ,  I b e l i e v e  the Evast St. L o u i s  o p e r a t i o n  a l s o  s t a r t e d  In the 
fall. B u t  I d i d n ' t  h a v e  m u c h  c o n n e c t i o n  w i t h  that,, My c o n n e c t i o n  
w a s  w i t h  the A l t o n  p r o g r a m ,  a f t e r  it g o t  u n d e r  way,,
So ,t t h a t  is how I c a m e  on b o a r d ,  N o t h i n g  In my p l a n n i n g  h a d  led 
me t o w a r d  c o l l e g e  t e a c h i n g  or u n i v e r s i t y  1eve l  t e a c h i n g . I w a s  on 
the t a i l - e n d  of a d o c  to r ate, b u t I w a s  p r ep a rIng m o s 1 1y f o r  p u b 1 ic 
sc h o o 1 wo rk a nd ha d  m y  GI B i 11 w hI c  h w a s  k e e p i n g  t hIs a l i v e „ I 
d i d n ' t  h a v e  my d o c t o r a t e  at the time, b u t  It d i d  c o m e  a y e a r  l a t e r  in 
1958.
Q I  c a m e  in 1959,, W h i c h  by t o d a y s  s t a n d a r d s  is a real pioneer,,
N o w  y o u  c a m e  a b o a r d  J a n u a r y  1957. In what y e a r  d i d  y o u  r etirs, D a v ©?
A: In 1978.
Q : So you we re he re 21 y e a  r s „
ft: Yes.
Q: Well, the n e x t  o b v i o u s  que?stion is w h y  d i d  you s t a y  so l o n g ?
ft;: W ell, I l i k e  th e  a r e a  for o n e  reason, bu t  t h a t  w a s n ' t  the o n l y  
r e a s o n .  My w i f e  g r e w  up in A l t o n .  It w a s  h o m e  to me w h e n  I j o i n e d  
the f o r c e  here. I g o t  i n t o  a job t h a t  w a s  r e a l l y  a c h a l l e n g e  t h r o u g h  
the y ears. Yo u  k n o w  the g r o w i n g  p a i n s  t h a t  w e  w e n t  t h r o u g h  w i t h  the 
p l a n n i n g  a n d  all the t h i n g s  it t h a t  had to go on. I go t  c a u g h t  up in 
t h a t  a n d  it w a s  a real c h a l l e n g e .  I wa s  a b l e  to do i m m e d i a t e l y  
t h i n g s  t h a t  w o u l d  h a v e  t a k e n  me y e a r s  to h a v e  r e a c h e d  in an 
e s t a b l i s h e d  u n i v e r s i t y .  T h e r e  w a s  d r i f t  of l e a d e r s h i p  in the f i e l d  
t h a t  I represented,,
Q “ W h i c h  w a s ?
ft; E d u c a t i o n ,  A n d  it s e e m e d  t h a t  t h i n g s  s e e m e d  to f l o w  t o w a r d s  me 
at l e a s t  at the beginning,, I a l w a y s  had a c h a l l e n g e .  I w o r k e d  hard., 
b u t  the c h a  11 e n g e  w a s  a l w a y s  t h e r e  t h a t  we w e r e  par t i c i p a 1 1,ng i n a 
ma j o r e v e n  t w h i c h  w a s  i rnpo r ta n t . ft nd of c o u r s e  t he re we re u p s  a nd
d o w n s  ,f w hen I f e l t  1 i ke l e a v i n g ,  hu t t h e s e  we r e mi no r thi n g s  tha t 
w h e n  I s a t  d o w n  a n d  a s s e s s e d  t h e m  it d i d n 5 t s e e m  r e a s o  na b 1 e f o r rn e t o 
p u l l  up a n d  leave.
Q : W ell, now, y o u  * ve u s e d  the wo rd c h a .1.1 e n g e  - W h a t  do you c o n s i d e  r 
y o u r  m o s  1: s i g n i f i c a n t  con t r i b u t i o n s .  you w e r e  ab 1 e to m a k e  o v e r  t h © se 
21 y e a r s  h e r e  i n the S c h o o 1 of E d u c a t i o n ?
A W e ll, I thi n  k g i v i ng 1 e a d e  rs h i p to t he de ve 1 o p m s  n t o f t he 
d e p a r t m e n t , b u t  m o r e  s p e c i f i c a l l y  the d e v e l o p m e n t  of the r e a d i n g  
c e n  te r a n d  t he readi ng c 1 i n i c  whi.ch w e r e  i n my t e a c h i  ng f ieI d  . We 
b r o u g h t  m a n y  c h i l d r e n  to the c a m p u s ™ ~ f  o r t y  to fif ty e a c h  qua r  te r to 
r e c e i v e  s p e c i a l  i n s t r u c t i o n  a n d  t h i s  wa s  a p a r t  of the t r a i n i n g  
p r o g r a m  of the p e o p l e  p u r s u i n g  a m a s t e r s  d e g r e e  p r o g r a m .  T h a t  w a s  
o n e  of the t h i n g s  I wa s  ve ry pr o u d  of „ I h a d  an o p p o  r tu ni. ty to wo rk 
w i t h  p u b l i c  s c h o o l s .  I w a s  o u t  in the s c h o o l s  a g r e a t  deal. A n d  we 
h a d  m a n y  b i g  c o n f e r e n c e s  here: on c a m p u s  t h a t  1 h e l p e d  o r g a n i z e  and 
s p e a r h e a d .  We had as m a n y  as a t h o u s a n d  a t  o n e  t i m e  a t t e n d i n g  ones of 
the r e a d i n g  c o n f e r e n c e s ,  P e o p l e  c a m e  in f rorn a 11 o v e r  the s t a t e  „ I 
h e 1p e d  o r g a n i z e  the 1 1 1 i n o i s  R e a d i n g  C o u n c i l  a n d  d i d  e x t e n s i v e  w o r k  
w i t h  g r a d u a t e  s t u d e n t s  w h i c h  I t h i n k  wa s  p r o b a b l y  the h i g h l i g h t  of 
all of it,.
B u t  the problems,. Y o u h a d a q u e s t  i o n x n t h e r e  a b o u t 
f r u s t r a t i o n »  W h a t  f r u s t r a t i o n  d i d  1 f i n d ?  B a s i c a l l y  I t h o u g h t  of 
m y s e l f  as a t e a c h e r ,  b u t  it s e e m s  t h a t  i n e v i t a b 1y I w a s  t h r o w n  x n t o  
s o m e  ki nd of adrni n 5.s t ra t ive wo r k , w h e  re I had s p e n t  a 1 o t of t ime and 
e n e r g  y in d e v e 1op i n g p r o  g r a m s  a nd t h is c o n f 1 i c ted w i t  h w ha t I r e a 1 1 y 
w a n t e d  to do..
T h e  re i.s on 1 y a ce r tai n a m o u n  t of t i m e , a ce r tasi n a,mou n t of 
e n e r g y tha t  a p a r s o n  h a s a n d  e s p e c i a l l y  d u r i n g the 1 a 11 e r p a r t o f rn y 
c a r e e r  h e r e  I f o u n d  t h a t  I c o u l d  n o t  p o s s i b l y  k e e p  up w i t h  the f i e l d  
a nd ne w t h i n g s  tha t  we r e d e v e l o p i n g ,  I c o u l d n ’t be the t ea c h e r I 
w a n t e d  to be w i t h o u g  m o r e  t i m e  k e e p i n g  up w i t h  the l i t e r a t u r e  in the 
f i e 1d „ So 1 f e 1 1 a g r e a t  f r u s t r a t i o n  t h e r e . A n d  f i n a 1 1 y w h e n  I 
r e a c h e d  the?: ag e  of s i x t y  I t h o u g h t ,  no u s e  in f i g h t i n g  this, I'm 
ei the r g o i  ng to h a v e  to go i nto t e a c h i  ng f u 11 t ime a n d  tak.e a 1 i 1 1 1 e 
t i m e  to g a i n  b a c k  w h a t  I f e l t  1 h a d  l o s t  in t e r m s  of m y  f i e l d  or I 
n e e d e d  to jus t  r e t i r e  a n d  a t  the a g e  of s i x t y .  1 5 vs had 35 y e a r s  in 
t e a c h i n g  so I c h o s e  reti rernent „ Bu t du ri ng the 21. y e a r s  a t S I U E  I 
had a v e r y s u c c e s s f u l  c a r e e r in rn y o w n m :i n d a n d  it c a in e t o rn e j u s t 
o u t  of the blue« T h e  job w a s  n o t  r e l a t e d  to my a m b i t i o n  at the time,,
Q : N o w  yo u  w e r e  h e r e  d u r i n g  all thi s  c r i t i c a l  p e r i o d  of b e i n g  an 
e x t e n s i o n  of C a r b o n d a l e  a n d  t h e n  b e i n g  a a d j u n c t  c a m p u s  a n d  the n  
s e p a r a t e  c a m p u s »  C o u l d  y o u  tel l  us s o m e  of y o u r  f e e l i n g s  a b o u t  t h a t ?  
P a r t i c u l a r l y  how S e e  a n d  M o r r i s  g o t  a l o n g  a n d  w h e t h e r  C a r b o n d a l e  
t r e a t e d  us f ai r 1 y or'- n o t  i n t h x s  w h o l e  e v o  1 u 1 1 o n ?
A: I ’m not p r i v i l e g e d  to the i n f o r m a t i o n  o n  how t h e y  g o t  a l o n g  w h e n  
t h e y  w e r e  f a c e  to face. T h e y  w e r e  two v e r y  c a p a b l e  p e o p l e ,  two v e r y  
a m b i t i o u s  p e o p 1e a n d  p e  r hap s b e c a u s e  of t h e i r  st r o n g  e g o s  t he r e wa s 
s o m e  c l a s h  o v s  r w h i c h  di r e c t i o n  to go . Ha rol d  w a s  up he re I 5 m su r e 
he f e l t  he h a d  a 1 o t o f a u t h o r i t y t hi a t m a y b e  M or r i s d i d n ’ t thi n k hi e 
had „
I w o u l d  s a y  t h a t  t h i s  o p e r a t i o n  w o u l d n ' t  h a v e  g o t t e n  off to a 
■fast s t a  r t w i t h o u t  H a r o l d  See, I t h i n k  the v e r y  f act; tha t t h e r e  w a s  
a c l a s h  s o m e w h e r e  a l o n g  the l i n e  w a s  i n e v i t a b l e  b a s e d  u p o n  two p e o p l e  
w h o  w e r e  v e r y  d e v o t e d  to t h e i r  g o a  1 s f o r  t h i s  i n s t i t u t i o n  , H a r o .1 d 
v i e w e d  it, o n e  w a y  a n  c! I * m s u re M o r r i s v i e w e d i t s o m e w h a  t t h e o t h e r 
w a y „ C a r b o n d a 1 e c a rn p u s p e o p 1 e w a n t e d  t o k e e p a p r e t t y  f i r  rn g r i p o n 
e v e r y t h i n g  up here, e v e n  at the d e p a r t m e n t a l  l evel, t h e y  w a n t e d  to 
e o n  t ro 1 it, We d i d n  51 w an t that,. W e  w a n t e d  f r e e d o m  „ A n d  w o  r ki ng 
w i t h  the e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t  a n d  all the p e o p l e  d o w n  
t h e r e  w a n t e d  to a p p r o v e  al l  of the p e r s o n s  up h e r e  w h o  t a u g h t  
g r a d u a t e  c l a s s e s  a n d  t h a t  s o r t  of t hing. T h a t  is o n e  example,, We 
d i d n ' t  w a n t  that, b u t  t h e y  did,. T h e s e  t h i n g s  t o o k  t i m e  to r e s o l v e  so 
it w a s  a g r a d u a l  d e v e l o p m e n t  w i t h  o n e  s i d e  r e s i s t i n g  a n d  o n e  s i d e  
pushing,, The w a y  p r o g r e s s  is m a d e  „ B u t  I d o n ' t  k n o w  if t h a t  a n s w e r s  
y o u r  q u e s t i o n  s i m p l y  e n o u g h  or not,,
Q : I a m  r e v e a l i n g  m o r e  of m y s e l f  t h a n  1 s h o u l d ,  b u t  I n e v e r  c a r e d
for C a r b o n d a l e  a n d  I d i d  no t  l i k e  th e  w a y  t h e y  t r e a t e d  us, I w a s  a 
S e e  m a n  a n d  f r o m  d a y  o n e  I w a n t e d  u s  to try o u r  o w n  w i n g s «  W e ll, we 
e v e n t u a l l y  d i d  p r e t t y  m u c h  of c o u r s e .
A r e l a t e d  q u e s t i o n „ y o u r  g r e a t e s t  s a t i s f a c t i o n s ?
A:: Wei 1 I fee l  tha t  I ha d  the a s s o c i a t i o n  w i t h  m a n y  b r i l l i a n t  m i n d s  
h e r e  o n  c a m p u s »  I w o u l d  no t  h a v e  ha d  tha t  a s s o c i a t i o n  h a d  I s t a y e d  
at my p r e v i o u s  t y p e  of w o rk, a n d  I t h i n k  t h a t , .„ w e l l  you c a n ' t  h e l p  
b u t c h a ¡"1 g e a n d  g r o w y o u r s e l f  w h e n y o u a r e e x p o s e d t o i d e a s o f p e o p 1 e 
in d i f f e r e n t  f i e l d s  w h o  a r e  e x p e r t s ,  o r  b r i l l i a n t  p e o p l e  or w h a t e v e r .  
A n d  this, I t h i n k *  is o n e  of t h i n g s  tha t  s t a n d s  ou t i n my m e m o  r y , I
k n o w  in the v e r y  b e g i n n i n g  o v e r  in A l t o n ,  d o n  * t k n o w  if you r e m e m b e r  
J o h n R o c k w e l l  o r not 3 bu t Jo h n was; ret i red f r o m  N e w  Yo r k U n i v e r s i  t y 
in P s y c h o l o g y  a n d  I , as a y o u n g  p r o f e s s o r  a t e  l u n c h  w i t h h i rn e v e r y 
d a y  in the b u i l d i n g  at 3 2 2 6  C o l l e g e  A v e n u e  w h e r e  we h a d  o f f i c e s .
Th e  re we re o t he rs i n the bu i I d i n g  too , w e  d i d  a 1 ot of s h a  r i ng . I 
t h i n k  thi s  is o n e  of the g r e a t  s a t i s f a c t i o n s ,  b e i n g  w i t h  t h e s e  
p e o p l e . I s e r v e d  o n  U n i v e r s i t y  C o u n c i l s , a n d  G r a d u a t a  C o u n c i 1s a n d  
v a r i o u s  others,. I m e t  p e o p 1 e f r o m  o t he r f i e 1 d s t h a n rn y o w n , w h i c h 
b r o a d e n e d  my o u t l o o k .
Q - H av e  y o u  k e p t  u p  w i t h m a n y  of you r b © 11e r s t u d e n  t s '?
A: No, not r eally. I s e e  s o m e  of t h e m  o c c a s i o n a l l y ,  a n d  I h e a r  by 
t he g r a p e  v i n e t h a t s o m e  a s k  a b o u t  me, w h e n  t h e y  s e e  f r i e n d s  o f rn i ne , 
B u t  as far as k e e p i n g  up w i t h  t h e m  I h a v e n ' t  d o n e  m u c h  of that, not 
e v e n  w i t h  p r o f e s s o r s  a n y m o r e ,  I l i v e  in the G o d f r e y  a r e a  a n d  I d o n ' t  
g e t  to c a m p u s  v e r y  o f t e n ,  w h e n  I do g e t  h e r e  I f i n d  that m o s t  of the 
p e o p l e  t h a t  I k n e w  h a v e  r e t i r e d ,  I ' v e  b e e n  o u t  now for 14 y e a r s .  
T h e r e  a r e  s o m e  s t i l l  l i v i n g  in the a r e a  l i k e  R e g a n  C a r p e n t e r  a n d  
o t h e r s  t h a t  I s e e  o c c a s i o n a l l y .  B u t  m a n y  of t h e m  1 ha d  the 
r e s p o n s i b i l i t y  of h i r i n g  the f i r s t  y e a r  o n  the E d x w a r d s v i l l e  c a m p u s  
a n d  t h at w a s  '‘65 I b e l i e  v s * W e  h i red qu i t e a nu rnbe r of p e o p 1 e , a nd 
m o s t  of t h o s e  p e o p l e  we h i r e d  w e r e  y o u n g  p r o f e s s o r s ,  m a n y  in t h e i r  
e a r l y - m i d  t h i r t i e s .  Well, t h e y ' v e  si n e e  g o n e  o n to re t i rerne n t a nd 
ar e  not here. T h e r e  a r e  a fe w  l i k e  D o n  B a d e n  a r o u n d .
Q : A n d  m y s e l f ,  w h o s e  b e e n  h e r e  f o r e v e r  a n d  has no p l a n s  to retire,, 
I'll a l w a y s  b e  h e r e  Dave,. Y o u ' l l  a l w a y s  f i n d  m e  if you c o m e  out. We 
l i v e d  In F l o r i s s a n t  fo r  25 y e a r s  a n d  two y e a r s  ag o  m o v e d  o v e r  here., 
A n d  w e ' r e  v e r y  g l a d  we d i d  b e c a u s e  we a r e  no w  m o r e  a m e m b e r  of the 
U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y ,  w h i c h  has b e c o m e  q u i t e  i m p o r t a n t  to us. All 
r i g h t , n o w  you touchied o n  f r u s t r a t i o n s  , is t h e r e  a n y  t h i n g  you * d c a r e  
to a d d  to t h a t  in y o u r  c a r e e r  h e r e ?
A : N o  > m o s t  f rus t  r a t i o n s  f a d e  f rom m e m o r y  b e c a u s e  the y  a r e  
f r u s t r a t i o n s  of s h o r t  duration.. A n d  e v e r y  job has Its frustrations,,
1 h a v e  no real lif e  f r u s t r a t  I o n s . I d i d q u 11 e w e l l  h e r e  i n m y , j o b a t 
the U n i v e r s i t y .  I w o r k e d  hard, p r o g r e s s e d  t h r o u g h  the ranks, a n d  
t o w a r d  the l a t t e r  p a r t  of my c a r e e r ,  p a y  w a s  g o o d  a n d  so... m o s t  of 
the f r u s t r a t i o n s  t h a t  I e x p e r i e n c e d  w e r e  of s h o r t  d u r a t i o n  a n d  w e r e  
w h a t  I a l r e a d y  i n d i c a t e d ,
Q: All r i g h t  s o m e  of y o u r  h a p p i e s t  an d  b e s t  m e m o r i e s  of you r  c a r e e r  
here,,
A;: Well, I a l w a y s  f e l t  a g r e a t  s e n s e  of s a t i s f a c t i o n  w h e n  w e  w o u l d  
h a v e  a r e a d i n g  c o n f e r e n c e  h e r e  on c a m p u s  a n d  h a v e  all the w a y  f r o m  
5 0 0  to 1 , 0 0 0  p e o p l e  s h o w  up. We h a d  p e o p l e  in as a p a r t  of t h i s  to 
r e l a t e  to the t e a c h e r s ,  s p e a k  to t h e m  a n d  so on,, A n d  I felt, a l w a y s ,  
we m u s t  b e  d o i n g  a f e w  t h i n g s  r i g h t  if w e  c a n  a t t r a c t  tha t  m a n y  
p e o p l e  f rom ou r  a r e a .
W h e n  we had the s t a t s  m e e t i  ng of th e  1 1 1 i n o i s  R e a d i n g  C o u n c  11 on 
c ¿3 m p u s  it s h o w e d  t h a t w e w e r e m a k i n g p r o g r e s s  t hi r o u g h o u t t h e s t a t e 
a n d  m a k i n g  a p o s i t i v e  i m a g e  fo r  ou r  U n i v e r s i t y ,  A n d  it w a s  .just 
t h i ng s  1 i ke this, w he re, on t s i de r s f s 1 1 t h a t  you w e  re do i ng a g o o d  
job „
G : E x p 1 a i n a bi t  D ave, w ha t a r e rea d  i ng c o u n c i  1s a n d  rea d  i ng 
c o n f e r e n c e s ,
A: Weil,, thi s  is of c o u r s e  o n e  of the m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g s  that ar e  
t a u g h t  i n e 1 e m e n  t a r y  s c h o o l ,  r e adi ng . Ws k n o w  the re a re m a n y  
c h i l d r e n  w h o  h a v e  p r o b l e m s  w i t h  i t ,f not r e l a t i n g  n e c e s s a r i l y  to lac k  
of i n t e l l i g e n c e ,  b u t  t h e r e  a r e  m a n y  r e a s o n s  w h y  a p e r s o n  has 
d i f f i c u l t i e s  w i t h  a l a n g u a g e  a n d  so on. A n d  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  of 
t i m e  we had t e a c h e r s  w h o  a l s o  w a n t e d  M a s t e r ' s  d e g r e s s ,  a n d  s o m e  
d i d n ' t  e v e n  h a v e  B a c h e l o r s  w h e n  I c a m e  up, so t h e r e  w a s  a g r e a t  n e e d  
o u t  t here* S i n c e  thi s  w a s  a g r e a t  c o n c e r n ,  as ho w  to rea 1 1 y i n d u c t  
c h i l d r e n  i n t o  r e a d i n g ,  it is a c o m p l e x  p r o c e s s .
Y o u  d o n ' t  r e a l l y  s e e  the c o m p 1e x i t y  of it w i t h  c h 5 1 d r e n  w h o  a r e  
r e a d y  to go a n d  t h a t  tak e  off. B u t  for m a n y  c h i l d r e n  thi s  is not the 
case. So, t h e r e  w a s  a g r e a t  i n t e r e s t  here, a n d  t e a c h e r s  b a n d e d  
t o g e t h e r  in t h i s , A 1so I w a s  r e s p o n s i b l e , a 1o n g  w i t h  8 ob S t i n k e 1 1 er 
of g e t t i n g  s t a r t e d  the L e w i s  a n d  C 1 a r k  R e a d i n g  C o u n c i 1„ w h i c h  
i n c 1 u d e s  a 11 the s o u t h w e s t e r n  1 1 1 i n o i s  a r e a  here, w h i c h  is s t i 11 
f u n c t i o n i n g .  A n d  it w a s  my a s s o c i a t i o n  w i t h  t e a c h e r s  in the field, 
hielping t hem r a i s e  thei r si.ghts , hie 1 pi ng thern g e  t e x p o s u  re to new 
i d e a s  a n d  lea m i  ng f rom t h e m  tha t  g a v e  me a g r e a t  d e a l  of 
s a t i s f a c t i o n „
Q “ W e l l  t h e n  b a s i c a  11 y the c o n f  e r e n c e 55 a nd the cou nci 1 s we r e to 
t e a c h  the t e a c h e r s  in the p u b l i c  s c h o o I s  b e t t e r  w a y s  of h a n d 1 i ng 
read! ng p roblerns „
ft : Yes, a n d 1 a n g u a g e p r o b l e m s
Q : N o w  you w e r e  the C h a i r m a n  of the D e p a r t m s n t  of E1 ernentary 
E d u c a 1 1o n , w i t h  a p p a r © n t l y  a s p e c i a 1 1y 1 n e a r l y  c h 1 1 d h o o d „ W a s  t h a t  
y o u r  d i s c i p l i n e ,  e a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n ?
A : N o » n o t n e c e s s a  r i 1 y , m y  s p e d  a 1 1 y w a s  in 1 a n g u a g e a n  d t h e f i s 1 d 
of r e a d i n g  „ I d i d  my d i s s e r t a t i o n  in t h a t  a rea, I d 1 d e x p e r i m e n t s  i. n 
the A l t o n  s c h o o l  w i t h  .16 c l a s s r o o m s  u s i n g  two a p p r o a c h e s  to t e a c h i n g  
f i r s t  g r a d e  r e a d i n g ,  s o  m y  e x p e r i e n c e  as a r e a d i n g  p e r s o n  c a m e  
p r i m a r i l y  t h r o u g h  s o m e  c o u r s e  w o r k  I ha d  p l u s  my d i s s e r t a t i o n  an d  
t h e n  I g o t  i n t o  t e a c h i n g  o v e r  here, I u s e d  my l e a d e r s h i p  in t h a t  
d i r e c t i o n .  B u t  my g r a d u a t e  p r o g r a m  w a s  s o m e w h a t  g e n e r a l  in the f i e l d  
of education,.
Q: Do t h e s e  liv e  on, t h e s e  c o n f e r e n c e s  a n d  c o u n c i l s ?
ft : T h e y  a r e  n o t » no, I w o u  1 d s a y  no» After' I l e f t  1 t h i n k  tney had 
a f e w  more, b u t  the 1a s t  f e w  y e a r s  t h e y  h a v e n ’t.
G i W o u I d  you c o n s i d e r  t h a t  a f r u s t r a t i o n ?
A « It i s a trust: r a t i o  n > I k n o w R u t h R i c h a r d s o n w ho wo r k e d w i. t h m e 
f or y e a r s  a 1 w a y s  w o  r r ied a b o u  t w h a  t wotj 1 d h a p p e n  to t hiese p r o g  r'arns 
w h e n  we l e a v e  the U n i v e r s i t y .  1 s a i d  "Well Ruth, I c a n 5t w o r r y  a b o u t  
t h a t  now, w h a t  I ' m  g o i n g  to w o r  ry a b o u  t no w  1 s w h a t  I do whi 11 e I " rn 
here, w h a t  s o m e b o d y  e l s e  d o e s  or d o e s  no t  do at a l a t e r  p o i n t s I 
c a n ' t  d e a l  w i t h  that,,“ A n d  of c o u r s e  I c a n ' t  now,. Of c o u r s e  t i m e s  
h a v e  c h a n g e d  s i n c e  t h e n  too, e n r o l l m e n t s  h a v e  d r o p p e d  g r e a t l y  and 
t e a c h e r s  o u t  in the f i e l d  a r e  s t i .11 I n t e r e s t e d , bu t I t h i n k  thiey * re 
i n t e r e s t e d  in a lot of o t h e r  t h i n g s  now» H o w  to g e t  m o r e  s a l a r y  a n d  
t h i s  a n d  tha t  a n d  so on,,
Q : W o r s t  m e m o r i e s ?
A: W o r s t  m e m o r i e s ,  1 d o n :it h a v e  m a n y  b a d  m e m o r i e s ,  g e t t i n g  m y s e l f  
o r i e n t e d  in the e a r l y  d a y s  as to w h e t h e r  t h i s  w a s  w h a t  I w a n t e d  to 
s t a y  w i t h  w a s  s o m e t h i n g  I s t r u g g l e d  w ith- I d i d  h a v e  an o f f e r  at on e  
t i m e  to t a k e  a job in a p u b l i c  s c h o o l  in a n o t h e r  l o c a t i o n ,  b u t  after- 
t a l k i n g  w i t h  D e a n  G o i n g  I s o o n  c h a n g e d  my m i n d  a n d  s t a y e d  on here,,
1 f o u n d  t h a t  he l i k e d  w h a t  I w a s  d o i n g  a n d  his p r o m i s e  l o o k e d  p r e t t y  
g o o d  h e r e  s o  I s t a y e d  on» F r o m  t h a t  p o i n t  o n  I ha d  no p r o b l e m »  A n d  
H a r o l d  S e e  w a s  helpful,.
So * o t h e  r t h a n  the f ru s t  r a t i o n s  t h a t  go wi th a n y  job , I n s v e  r 
h a d  s e r i o u s  o n e s  h ere. I f e l t  o v e  r w o  r k ed at times, bu t s o me of t hi a t I 
b r o u g h t  on m y s e l f ,  I w a s  o n  the S c h o o  1 B o a r d  at A 1 1on .12 y e a r s  whi Ie 
I w a s  h e r e  a n d  d i d  a lot of c o m m u n i t y  work., So we b u i l d  o u r  o w n  
p r o b l e m s  s o m e t i m e s  b y  no t s.ay i ng no .
Q : You s a i d  c o m m u n i t y  w ork, to w h a t  e x t e n t ,  as a p r o f e s s o r  h e r e , 
w e r e  you i n v o  1 v e d in r e l a t i n g  t he U n i v e r s i  t y t o t h e c o m  m u n i  ty ? Y o lì 
m e n t i o ne d  12 y e a r s  on the) A l t o n  S c h o o l  B o a r d  as a fo r  i n s t a n c e ,  An y  
o t h e  r a c t ivi tie s  l i k e  t h a t „
A : I of c o u r s e  s t a r t e d  the s t. u d e n t  teachii ng p rograrn 1 n the ve ry 
b e g i n n i n g  a n d  t h r o u g h o u t  m o s t  of my c a r e e r ,  I d i d n ’t do the d i r e c t  
work,, b u t  I w a s  in c o n t a c t  w i t h  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  e v e n  as a 
c h a i r m a n ,  on tha t  p r o g r a m ,  I w a s  in the l o c a l  s c h o o l s  a g r e a t  deal,, 
I w o r k e d w i t h s u p e r !  n t e n d e n t  s a n d S c h o o 1 6 o a r d s I d i d c o n s u 1 1. i n g 
w o r k , e s p e c i a l l y  i n t h e f i e  1 d of r e a d i n g  . D u r i n g 'the L y n d o n J o h n s o n 
y e a r s ,  w h e n  the F e d e r a l  G o v e r n m e n t  p u t  s o  m u c h  m o n e y  Int o  e d u c a t i o n ,  
e v e r y b o d y  w a s  ou t  a f t e r  a g r a n t «  T h e  p u b l i c  -schools n e e d e d  help.
T h e y h a d t o h a v e h e 1 p w i t h  t h o s e  t h i n g s ,  a n d n o t o n 1 y hi e I p w i t h t h e 
w r i t i n g  of the p r o p o s a l s ,  b u t  h e l p  in s u p e r v i s i n g  s o m e  of the s t u f f  
t h a t  w a s  d o n e  l ater, I g o t  I n v o l v e d  v e r y  m u c h  In that s o r t  of 
t h i n g „
A n d  t h e n  c o m m u n i t y  l e a d e r s h i p ,  w h a t e v e r  c a m e  m y  w a y  by r e q u e s t  
f r o m  the s c h o o l s .  As a s p e a k e r ,  I t r i e d  to s t a y  a w a y  f r o m  s p e e c h  
m a k i n g  as m u c h  a s  p o s s i b l e ,  b u t  o c c a s i o n a l  1 y 1 wo u  1 d be c a 3.1 ed on to 
d o  that,, I w a s  i n v o l v e d  in the v e r y  b e g i n n i n g  of the I l l i n o i s  
R e a  d ing C o u n c i l ,  a b o  u t s i :>< o f u s s a t  d o w n i n B 1 o o rn i n g t o n , a t t hi © 
U n i v e r s i t y  t h e r e  a n d  e x p l o r e d  the i d e a  a n d  n o w  t h e r e  is a b i g
o rg a n i z a 11on, T h a t  is o n e t h i n g  tha t  h a s  c o n t I n u e d „
Q " We 1 1 t h a t wou], d c e r t a  ini y g o u n d e r s a t i s f a c t  i o n s „ I f i t d 1 d n ( 
f o l l o w  t h r o u g h  at the U n i v e r s 1 1 y  l e vel, at a h 1ghe r  1e v e 1 1 1 d 1d , 
a p p a r e n t l y
A : Y 0 s , i t i s a s a t i sf a c t i o n A n cl fc he L e w i s  a n d C .1. ¿a r k a r e  a , w h i c h 
i n c 1u d e s  the c o u n t i e s  i n so u  t h w e s t e r n  1 1 1 i noi s a re s t i 11 a c t i v e .
Q: H o w  a b o u  t s o m e  h u m o  rous thi n g s „
A: W e ll, w h e n  yo u  t h i n k  of h u m o r o u s  t h i n g s  y o u  t h i n k  of p e o p l e ,
A : I t h i n k  o n e  of the m o s t  i n t e r e s t i n g  a n d  h u m o r o u s  g u y s  I e v e r  
w o r k e d  w i t h  w a s  L e o n a r d  W h e a t ,  I h a d  a o f f i c e  in th e  s a m e  b u i l d i n g  
w i t h  him in D a v i s  L o d g e „ Y o u  p r o b a b 1y d o n ' t  k n o w  w h e r e  t h a t  Is, i ts 
the s m a l l  toui 1 d 1 ng d 1 r e c 1 1 y a c r o s s  f r o m  L o o m i s  Ha 11 i n A 1 1osi , on thre 
corner,. L e o n a r d  h a d  a b i g  room over in the corner a n d  L e o n a r d  w a s  a 
g u y  w h o  w o u l d  tal k  o n  a n y  s u b j e c t „ He w a s  an a u t h o r i t y .
O n e  d a y  a b o u t  9 : 0 0  I lef t  to go o u t  a n d  v i s i t  a s t u d e n t  
t e a c h e r ,  I had 2 in the A l t o n  S c h o o l  s y s t e m  I h a d  to go see. As I 
w a s  l e a v i n g  he w a s  t a l k i n g  to a y o u n g  coach,, I t h i n k  the c o a c h  w a s  
intf3rested in g e t t i n g  in on the g r a d u a t e  p r o g r a m  „ p r o b a b  1 y in 8 chioo 1 
A d m i n i s t r a t i o n  or s o m e t h i n g  l i k e  that. H e  a n d  L e o n a r d  w e r e  t a l k i n g  
at t h a t  time. I c a m e  b a c k  a b o u t  a n d  h o u r  a n d  a hal f  l a t e r  a n d  
L e o n a r d  a n d  tha t  g u y  w e r e  s t i l l  t a l k i n g ,  b u t  the y  w e r e  o u t  in the b i g  
r oo m  at tha t  p o i n t ,  L e o n a r d  w a s  a r g u i n g  w i t h  hi m  on ho w  to do s o m e  
f o o t b a l l  t a c t i c ,  I'm n o t  s u r e  w h a t  it was, bu t  L e o n a r d  had a b o o k  
u n d e r  h i s  a r m  p r e t e n d i n g  it w a s  a f o o t b a l l  a n d  he w a s  d e m o n s t r a t i n g  
to the c o a c h  on how to d o  c e r t a i n  t h i n g s ,  T h a t  w a s  so t y p i c a l  of his 
e x p o u n d i n g  n a t u r e ,  A n d  his d r i v i n g  w a s  a 1w a y s  of a n  i n t e r e s t  to m e , 
e v e r y o n e  w a s  a f r a i d  of his d r x vi n g . 0 ne d a y  we w e r e  d r i v i n g  to 
C a r b o n d a 1e , a w h o 1e c a r l o a d  of us i n a uni v e r s i t y  c a r , L e o n a r d  w o u 1d 
t a 1 k a n d h e w o u .1 d dr i v s A n d h e wo u 1 d d r i v e f ast. He c a m e u p b e hi 1 n d
a ca r  on a 2 3..an e  road w h e r 65 it w a s n  " t saf e to pass,, s o  ne .just 
n o n e  h a 1a n 1 1y we n  t off o n  t he s h o u 1de r , p a s s e d  t he gu y a nd j u s t ke p  t 
o n  g o i n g «  P e o p 1 e wou 1 d 'try to a v o i d  u s i n g  L e o n a  rd as a dr ive r *
0 ne sumrne r w e  had all t h e  s u m m e  r p rog ram s  1 n Eas t 3 1 , Lou i s « I 
w a s  a s s i g n e d  d o w n  t h e r e  wi th He rb R o s e n t h a  1 a n d  Ju les Za n g e  r „ Thie re 
w a s  a c a r  l o a d  f r o m  A l t o n  a n d  we a l w a y s  m a n a g e d  to g e t  the c a r  
a s s i g n e d  to s o m e o n e  o t h e r  t h a n  L e o n a r d  since; n o b o d y  e l s e  w a n t e d  to 
rid e  w i t h  him,. He w a s  an i n t e r e s t i n g  guy, I d o n ' t  k n o w  if h e ' s  
st ill 1 i v i ng o r no t „
Q ; I w a s  t o 1d t h a t  he r e c e n t 1 y d i e d „
A : Is t h a t  r i g h t ?  W e l l  he w a s  a nice guy „ a n d  he g a v e  m e  
e n c o u r a g e m e n t ,  O t h e r  h u m o r o u s  t h i n g s  w e r e  j u s t  c h i t  c h a t  you h a v e
f r o m  d a y  to d a y  w i t h  s o m e  of the p r o f e s s o r s  as y o u  s i t  in a b u l l  
s e s s i o n  a n d  ea t  l u n c h  t o g e t h e r .  I w a s n ' t  e v e r  m u c h  for c a f e t e r i a  
f o o d „ 1 u s u a 11 y a t e  a s a c  k 1 u n c hi w i t h a f e w o f t h e  b o y  s a n d I * d t a k e 
off a n d  w a l k  a r o u n d  c a m p u s  f o r  at l e a s t  a half hou r  e a c h  d a y  at noon, 
So, t h e r e  w e r e  hu mo rou s t h I n g s  „ bu t i. ts ha rd to p i c k  ou t a ny mo re 
t h a in t h a t , I d o n ' t  k no w i f I c a n ,
Q : W e r  e you i n v o 1 v e d i n a n y  s p e c i a 1 a c a d e m i c p r o g r a m s f o r t hi e w hi a t 
we c a l 1 e d u c a t i o n a l l y  d e p r i v e d ?
A N o t  c o l l e g e  a g e  s t u d e n t s  , bu t we b n o u g h t  e l e m e n t a  ry chii 1 d ren o n  
carnpus w h o  ha d  l e a r n  1 ng T h i s  p r o g r a m  w a s  1 1 ed i n t o  ou r g r a d u a t e  
l evel courses,. T h e r e  w a s  c a s e  s t u d y  w o r k  a n d  e v a l u a t i o n  of the 
chi 1 d :i s p r o b  10rn a n d  1 n s t r u c t i o n  t h a t  f o 11 o w e d  th e  d 1 a g n o s i s  - Th 1 s 
w e n t  o n  c o n t i n u a l l y  f o r  m a n y  y e a r s „
Of c o u  rse th e  chi I d r e n  in the p r o g r a m  var:ied s o m e  f rorn y e a r  to 
y e ar, b u t  thi s  w a s  a p r o g r a m  not o n 1 y f o r  the c h 1 1d r e n  b u t  for the 
t e a c  he rs, m a n y  of w hom we n t i n to t e a c h  i ng t i 1 1 e p r og r arns f u n d e d  by 
the f e d e r a l  g o v e r n m e n t . You h a d  to q u a l i f y  in c e r t a i n  w a y s  to do 
that, In a d d i t i o n  to b e i n g  a t e a c h e r  t r a i n i n g  p r o g r a m ,  it w a s  a 
P r o g r a m  t h a t  s e r v e d  k 5.ds w h o  w e r s  sducat;lona 11 y h a n d x c a p p e d  ,
Q “ We 11 I wou 1 d t h i n k w i t h y o u  r s p e c  i a 1 1y i n rea d  i ng a nd co nf e re n c e s  
a n d  c o u n c i l s  a n d  c l i n i c s ,  you m u s t  h a v e  m a d e  a g r e a t  c o n t r i b u t i o n ,  
d i r e c t l y  a n d  i n d i r e c t l y  to t h i s  w h o l e  area,
A; W e l l  I ' d  l i k e  to t h i n k  s o  e v e n  t h o u g h  s o m e  of the w o r k  is not 
g o i n g  o n  at the m o m e n t  „ I ’m not t h a t  c l o s e  to it to know,, 1 t h i n k  
t h e r e  is s t i l l  a r e a d i n g  c 1 i n i c  g o i n g  in a m u c h  s m a 1 1er w a y  t h a n  we 
had at t h a t t i m e w i t h t h e c o n f e r e  n c e a n d s o on, S t i. 11 I 1 i k e to 
t h i n k  t h a t  I had influence,, a n d  m a y b e  in the l i v e s  of s o m e  of the 
p e o p l e  w h o  w e r e  t e a c h e r s ,  m a y b e  s o m e  of it 1o n g  1a s t i n g  w h o  k n o w s ,
Q : Now, in y o u  r op i n i o n  , w ha t co n t r i bu t i o ns ha s  t h is U n  i ve rs i ty m a d e  
to the a r e a ?
A : As I remember, the Mye r s Repo r t s howed a g reat need f o r p i' og i"arris 
of all types 1 n t h I s a rea. I t h ink we've bee n g radu a 11 y wo r k i ng 
towards that, but I think you have to look at this u n i v e r s i t y *s 
contribution at being more than just the t rai ning of engineers or 
teachers and so on, but at what impact it had on the lives of people 
who were in these programs I guess the cultural level of f i rst 
generation college students has been r a i s e d „ We get a fresh batch 
of students of each year who represen t the f i rst g e ns ra tion i n the ir 
family to go to college,,
I d o n *t k n o w  If the u n i v e r s i t y  has b e e n  in e x i s t a n c e  1 o n g  e n o u g h  
to snake a g r e a t  cu 1 1u ra 1 irnpact. I a s s u m e  t h e r e  c s r t a i  nly has b e e n  
some, I d o n ' t  l i k e  to t h i n k  of e d u c a t i o n  a s  b e i n g  s t r i c t l y  
v o c a t i o n a l ,  a n d  I d o n ' t  t h i n k  it ha s  b e e n  here- I t h i n k  we h a v e  
r a i s e d  the s i g h t s  of p e o p l e ,  Yo u  c a n ' t  e d u c a t e  p e o p l e  w i t h o u t  
r a i s i n g  t h e i r  s i g h t s  in o t h e r  w a y s  o t h e r  t h a t  j u s t  t h e i r  profession,,
Q:: To w h a t  e x t e n t  do yo u  t h i n k  S I U E  has m e t  its challenge/?
A : I t h i n k  S I U  has d o n e  as g o o d  a j o b  a s  it c o u l d  u n d e r  the 
c o n s t r a i n t s  of the b u d g e t .  M a y b e  if w e  g o t  m o r e  m o n e y  we w o u l d n ’t 
e v e n  k n o w  how to s p e n d  it w i s e l y  a n y h o w «  T h i s  w h o l e  o p e r a t i o n  is 
s o r t  of a t r i a l  a n d  e r r o r  s o r t  of thing,, I t h i n k  t h a t ;is t r u e  in m o s t  
o r g a n i z a t i o n s  you know, a lot of t r i a l  a n d  e r r o r .  I d e t e c t  you have 
th e  f e e l i n g  t h a t  the f a c u l t y  n e e d e d  m o r e  mo n e y «
Q; I'm g o i n g  to tap I n t o  y o u r  w a y  b a c k  w h e n  e x p e r t i s e  here.. If I 
cou 1 d i n t e r v i e w  j u s t  2 - 3  o t h e r  p e o p l e ,  w h o  rnight y o u  s u g g e s t ?
A : b i 11 G o i n g ,  J o h n  S c h  n a b e 1, R a y  S p ahn, L a r r y licAn eny, B ob D u n c a n
Q ; G e t t i n g  b a c k  to t h o s e  v e r y  e a r l y  d a ys, w h a t  w o u l d  you c a r e  to 
tell us a b o u t  the e a r l y  d a y s  a r o u n d  h e r e  t h a t  y o u  h a v e n ' t  a l r e a d y  
t o l d  us. J a n u a r y  1957, w h o  else,, t h a t  is s t i l l  h e r e  w a s  h e r e  l o n g e r  
t h a n  t h a t ?
A : Th e  f i r s t  r e g i s  t rat ion d a y  at A l t o n ,  t tie re w a s  no o n e  f r o rn 
C a r b o n d a l e  to h e l p  us,, m a y b e  o n e  or two, in the Fall. We d i d n ' t  
k n o w  the c a t a l o g ,  at l e a s t  I d i d n ' t  k n o w  a s e n i o r  l e vel c o u r s e  or how 
t o a d v i s e  * B u t w e  e n r o 1 led the m  i n c o u r s e s „ A f t e r w e e n r o 11 e d t hi a m „ 
we f o u n d  o u t  t h a t  b e g  i n n i ng f reshrne n w e r e  in s e n i o r  1 e ve 1 cou rses a nd 
so on,, We h a d  a lot of s h i f t i n g  a n d  c h a n g i n g  of s c h e d u l e s  as a 
r e s u l t  o f t h a t „
E v e r y b o d y  w a s  new,. All f a c u l t y  m e m b e r s  w e r e  new. O t h e r  tha n  
H e r b  R o s e n t h a l ,  w h o  h a d  s o m e  tim e  at Carbondale,, so thi s  w a s  s o r t  of 
a m ess, b u t  you w o r k  o u t  of y o u r  m e s s e s «  G r a d u a l l y  we learned,, I 
b e l i e v e  t h a t  in the e a r l y  d a ys, s i n c e  w e  w e r e  u s i n g  the C a r b o n d a l e  
p r o g r a m  a n d  c a t a l o g  t h a t  a lot of c o o p e r a t i o n  a n d  c o n s u l t a t i o n  w i t h  
t h e m  w a s  n e e d e d  j u s t  to g e t  a c q u a i n t e d  w i t h  w h a t  was. S o m e  of the 
joi nt c o m m i t t e e  w o r k  we d i d  w i t h  Ca r b o n d a 1e we d i d  at 0 r r "s 
Restaurant., 1 nco rpo ra t i ng the 2 c a m p u s e s  w e  d i d  h a v e  q u i t e  a fe w  
m e e t i  ng s  at tha t  poi n t , At A l t o n  in the b e g i n n i  ng w e  h a d  b u l l d 1 ng 
p r o b l e m s ,  r e n o v a t i o n s  started,. We too k  o v e r  the b u i l d i n g s  o n  J u l y  1 ., 
195 7  „
Q: P r i o r  to J u l y  1, 1 9 5 7  e v e r y t h i n g  w a s  s t r i c t l y  e x t e n s i o n  in 
v a r i o u s  p l a c e s  in A l t o n  and, you m e n t i o n e d  s o m e  o t h e r  places,..»
A: Belleville,, I t a u g h t  at B e l l e v i l l e ,  I t h i n k  I t a u g h t  a t  C a h o k i  
in A 1 1 o n 3 in a p u b 1 ic s c h o o 1 b u i l d i n g , I d o n ' t  k n o w  w h e r e  H o w a r d  
t a u g h t ,  p r o b a b l y  o n e  of u s  t a u g h t  in E d w a r d s v i l l e  H i g h  School.
Re r h a p s  E a s t  St. Lou is, a n d  of c o u  rse Ha r o 1 d S e e  t a u g h t  a r o u n d  the 
a r e a  t o o „ T h a t  w a s  the e x t e n t  of ou r  a c a d e m i c  program,,
Q; A n d  t h e n  as of J u l y  1,, .1957, w h e n  we m o v e d  i n t o  S h u r t l e f f ,  the 
of c o u r s e  it b e c a m e  l e s s  e x t e n s i o n  a n d  t h e  b e g i n n i n g  of a real 
campus; „
A ; No e x t e n s i o n  af te r t h a t , it w a s  all on c a m p u s «
Q : In t h i s  Alton,, B e l l e v i l l e ,  C a h o k i  a, E d w a  rdsvi 1 le „ St.. Louis,, 
t h e r e  w a s  y o u r s e l f ,  D a v i s „ See, w h o  e l s e ?
A; T h a t ' s  it, I d o n ' t  t h i n k  we had a n y  c a l l  s t a f f  at ail h e l p i n g  
ou t .
Q : A n d  you t a u g h t  e x t e n s i o n  c o u r s e s  in f i v e  d i f  f e r e n t  c o m m u n i  tie s
A: I h a d  f o u r  c o u r s e s  t h a t  f i r s t  s e m e s t e r ,  a n d  H o w a r d  had the sarn 
l o a d  a n d  S e e  t a u g h t  o n e  so w e  h a d  a b o u t  n i n e  c o u r s e s  a s e m e s t e r ,
Q “ H o w  w a s  the i n t e g r a t i o n  w h e n  A l t o n  m o v e d  i n t o  Shurtleff,, We 
i n h e r i t e d  s o m e  S h u r t l e f f  s t a f f ,  C l a i r e  G e r a r d  in h i s t o r y ,  £d Wa r r 
i n mu sic, No rma n  S h o w e  rs in P h y s „ E d „ w a s  t he re a n y  d i f f i c u 1 ty i n 
c o o r d i n a t i n g  the v a r i o u s  p e r s o n n e l ?
A " I d i d n 3 t ex p e r i e nee any, w e ha d  o n e  p e r s o n  w h o , in rn y f i e l d ,  w a s 
no t hi red. He wa s  a t re ti rernen t a g e  a n d  he d i d  t e a c h  tha t s u m m e  r „ 
h u t  he w a s n ' t  a r o u n d  f o r  the fall, 8 r o a d b o o k s  w a s  a n o t h e r  one, Ha 
w a s  in b i o l o g y  a n d  he s t a y e d  on, so we d i d  h i r e  s e v e r a l  of t h o s e  
p e o p  1 e f rom Shu r 1 1 ef f a n d  t h e y  s t a y e d  w i t h  us f o r  y e a r s »  I d o n  t 
r e c a l l  a n y  s p e c i f i c  p r o b l e m s  t h e r e  because) n o n e  of the p e o p l e  we 
h i r e d w e r e  i n m y fi e  1. d „
Q : If i t w a s  ,just Bear', D a v i s  a n d  S e e  , do you r e m e m b e r  w h o  the new 
p e o p l e  w e re, o t h e r  tha n  t h o s e  w h o  c a m e  f r o m  S h u r t l e f f ,  w h o  s t a r t e d  
o u t  in the F a 11 q u a r t e r „
A: J o h n  G l y n n *  a n d  I h a v e  a f e e l i n g  t h a t  B i l l  G o i n g ,  do yo u  n a v e  a 
r e c o r d  o n  h i m ?  M a y b e  B o b  D u n c a n ,  S o m e  y o u n g  guy, b u t  I can* t 
p i n p o i n t  the d a t e  on m a n y  of them. R o s e n t h a l ,  L y m a n  H o l d e n .
S e v e r a l  w e r e  h i r e d  a n d  s e v e r a l  w e r e  c a r r i e d  o v e r  f r o m  Shurt.leff, a n d  
t h e n  in th e  Fall I m s u r e  we h a d  q u i t e  a f e w  c a l l  s t a f f  p e o p l e ,
Q ; A n d  t h e n  of c o u r s e  we g o t  D i v i s i o n s  a n d  a c t i n g  d i v i s i o n  h e a d s  an 
a c c o r d i n g  to s o m e  p e o p l e  I i n t e r v i e w e d ,  it t o o k  a l o n g  time, ter r i b 1 
f rus t ra t ing to s h a p e  up a r e a 1 st r u c t u r e .  M o r r i s  w a s  v a c  i 1 1 a 1 1 ng and 
C a r b o n d a l e  w a s  t r y i n g  to c o n t r o l  e v e r y t h i n g »  Y o u ' v e  a l r e a d y  
c o m m e n t e d  on s o m e  of the d i f f i c u l t i e s  t h e r e K W ell, w e ' v e  g o n e  on 
h e r e  f o r  a l m o s t  an hour. I ' v e  o p e n e d  a lot of doors,. P l e a s e  a d d  or 
r e - a d d r e s s  a n y  q u e s t i o n  you w o u I d  like.
A : I 5 d 1 i ke to m e n  t i.on o n e  m o  re n a m e  1 thx nk he c a m e  I n i n J a n u a  ry
0 f t h e f i r st ye a r o f o p e r a t i o n ,  a n d t h a t w a s L. e o n a r  d W h e a t ,  L e o n a r d 
w a s  a s e n i o r  p e r s o n  a n d  he ha d  b e e n  at s e v e r a l  d i f f e r e n t  u n i v e r s i t i e s  
an d  g a v e  l e a d s r s h i p  i n s e v e r a 1 a r e a s * To a d d r e s s  o the r t hi ng s  i t 
wou 1 d be m o s t  1 y a m a t t e r  of ernphasizing w ha t  1 9 ve a 1 r e a d y  s a i d  that
f or me, as a y o u n g  p r o f e s s o r ,  it w a s  an u n e x p e c t e d  t h i n g , 0 n e t o 
w h i c h  I ha d  not a s p i r e d ,  n o t  e v e n  t h a t  1 ine of w o r k  I ha d  a s p i r e d  t o .
It w a s  a m a t t e r  of b e i n g  a v a i l a b l e  at a tim e  w h e n  o p p o r t u n i t y  
c a m e  to m e  o u t  of the blue,« a n d  r e s p o n d i n g  to it, I ' v e  a l w a y s  b e e n  a 
p e r s o n  w h o  c a n  be d e c i s i v e .  Q u i t e  o f t e n  it d o e s  not t a k e  l o n g  for me 
to e v a l u a t e  s o m e t h i n g  a n d  m a k e  a decision,, 1 a c t e d  that w a y  on the 
o f f e r  t h a t  w a s  m a d e  to j o i n  the u n i v e r s i t y .  E v e r y t h i n g  m o v e d  f a s t  for 
me, af ter I g o t  i n t o  it though., I dorr't k n o w  of a n y  o t h e r  c a r e e r  1 
c o u l d  h a v e  g o t t e n  i n t o  tha t  w o u l d  h a v e  b e e n  as r e w a r d i n g  e v e n  t h o u g h  
t h e r e  w e r e  f r u s t r a t i o n s .
I d i d  not o p e r a t e  at t h e  top l e v e l  a n y w h e r e  in the U n i v e r s i t y ,
1 o p e r a t e d  p r e t t y  m u c h  w i t h i n  the s c h o o l  or department,, Therefore,, 
s o m e  of the f r u s t r a t i o n s  w i t h  M o r r i s  a n d  o t h e r s ,  e v e n  t h o u g h  I got 
i n v o l v e d  s ome, I d i d  not g e t  the ful l  b r u n t  of s o m e  of the s t r u g g l e s  
tha t we nt on the re as pe r h a p s  y o u  a n d  s o m e  of the o t h e  rs d i d * I 
t r i e d  to no t  g e t  o v e r l y  i n v o l v e d  o u t s i d e  m y  o w n  f i e l d ,  b e c a u s e  I had 
e n o u g h  to do t h e r e  „ E v e n  t h o u g h  I w a s  o n  c o u n c i l s  f rom 1 1 m e  to t;tme 
a n d  I w a s  a d i v i s i o n  c h a i r m a n  a n d  l a t e r  D e p a r t m e n t  c h a i r .  I 9ve had 
s e v e r a 1 d I f f e r e n t  a d m i n i s t r a 1 1 v e  roles, b u t  m o s t 1y w 1 1 h I n  m y  o w n  
t e a c h i n g  a r e a „
Q : W o u I d  you d o  it a g a i n ,  D a v e ?
A I h a ve no reg r  e t s I w o u 1 cl d o it a g a i n ,  W h a t. rn o r e c o u 1 d a k i d 
t h a t  g r e w  u p i n t he O z a r k  H i l l s  ex p e c t? 1 a lways had a 1o t of 
a m b i t i o n  b u t  the d es t i n a t i o n  w a s  n o t  a l w a y s  o u t in f r o n t o f rn e „ bu t 1 
w a s  a p e r s  o n w h o a l w a y s  p 1 u g g s d a w a y  at s o m & t h i n g „ W h e n I hi .a d t hi e 
GI B i l l  s t a rin g  me in the face. I t o o k  a d v a n t a g e  o f i t S  o m e t h i ng 
t o l d  m e  to k e e p  g o i n g  a n d  1 did,. I g o t  my M a s t © r 51 s in 1958, no 1948,, 
a n d  my D o c t o r a t e  in 1958, a n d  if if h a d n ' t  b e e n  fo r  the Gi B i l l  I 
p rob a b 1 y w o u l d  n o t h a v e d o n e  i t . I .j o i n e d t h e u n i v e  r s i t y i n 19 5 7 5 
a n d  I h a v e  no r e g r e t s ,
Q: B e f o r e  we e n d  I w o u l d  l i k e  to g o  b a c k  o n c e  m o r e  to t h o s e  e a r l y  
d a ys, e a r l y  1957, if t h e r e  is a n y t h i n g  e lse, s i n c e  you a r e  the o n l y  
p e r s o n  w i t h  a n y  m e m o r y  of that» A n y t h i n g  m o r e  to a d d  to the c r i t i c a l  
p e r i o d  b e t w e e n  J a n u a r y  a n d  J u l y  "S7„ I w o u l d  l i k e  that expanded,.
A: I w i l l  c o n t i n u e  to t h i n k  a b o u t  that- I do r e m e m b e r  t h a t  a f t e r  I 
j o i n e d  t h i n k s  s t a r t e d  p o p p i n g ,  rurnor a n d  rumor, A n d  H a r o l d  S e e  w o u l d  
p a s s  on t h i n g s  to me, r umors, a n d  we n e v e r  w e r e  s u r e  w h a t  to b e l i e v e .  
T h e n  I g o t  to the p o i n t  w h e r e  I d i d n ' t  k n o w  w h e t h e r  to b e l i e v e  
s o rn e t h i n g w a s  r e a 1 o r n o t „ W h e n I hi e a r d S h u r t l e f f  w a s  c 1 o s i n g , i t 
f i n a l l y  c a m e  o u t  in t h e  ,4I ton Te 1 egraph a n d  t h e n  I real ized i. t w a s  a 
s u r e  t h i n g _ S I U  w a s g o i in g t o r e n t the b u i 1 d i n g f a c i 1 i t i e s  a n d  so o n , 
T h e r e  w e r e  a 1o t  of r u m o r s  f 1o a t i n g  a r o u n d  at t h a t  t i m e  a n d  
m o s t  of the r u m o r s  t u r n e d  ou t  to be true,. It w a s  s a d  f o r  m a n y  p e o p l e  
at S h u r t i e f f  a n d  r e j o i c i n g  fo r  t h o s e  w i t h  c o n n e c t i o n s  w i t h  SILL 
B s p e c i a 1 1 y Ha r o 1d „ he w a s  the p r o m o t e r  a nd vi s I o  n a r y .
Q : Tel l  us a g a i n ,  ho w w a s  i t t h a t you an d H o w a  rd we r e t he fir st two 
hi r e d ,
A : W e 1 1 , I g u e s s ,  I d o n 5 t k n o w  that, I g u e s s  H a r o 1d S e e  m u s t  h a v e  
g o t t e n  the a u t h o r i t y  to h i r e  two p e r s o n s .  T h e y  w a n t e d  to e x p a n d  
t h e i  r o f f e r i n g s  in t h i s  a r e a  a n d  H a r o l d  i d e n t i f i e d  the two a r eas h & 
w a n t e d .  H e  w a n t e d  s o m e o n e  in e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n «  He 
w a n t e d  the e l e m e n t a r y  p e r s o n  to h a v e  s o m e  e x p e r t i s e  in the f i e l d  of 
r e a d i n g  b e c a u s e  s u r v e y s  had i n d i c a t e d  t h e r e  w a s  a need. He c a l l e d  
R a y  R e a d y *  admi. n i s t  rati ve a s s i s t a n t  in A l t o n ,  s o r t  of an a s s i s t a n t  
S u p e r i n t e n d e n t  in the A l t o n  s c h o o l  s y s t e m .  He a n d  H a r o l d  h a d  w o r k e d  
t o g e t h e r  in a w o r k s h o p  the s u m m e r  b e f o r e ,  it m u s t  h a v e  b e e n  1956,
H a r o l d  l i k e d  R e a d y ,  l i k e d  hi s  w o r k  a n d  so he a s k e d  him if he 
had a n y b o d y  in h i s  s c h o o l  s y s t e m  w h o  w o u l d  q u a l i f y  for the job,. He 
s a i d  t h e y  ha d  s o m e o n e  w o r k i n g  on hi s  doctorate,. He had a r e s e a r c h  
p r o j e c t  g o i n g  in the A l t o n  s c h o o l s «  Ha s a i d  h e ' s  p r o b a b l y  a b o u t  wha.t 
y o u ' r e  l o o k i n g  for. So H a r o l d  g a v e  me a c a l l  a n d  a s k e d  me if I had 
an i n t e r e s t  a n d  t h a t  b r i n g s  me up to the p o i n t  w h e r e  I w a s  t a l k i n g  
e a r l i e r »  I d i d n ' t  know: w h e t h e r  1 d i d  or not- I g u e s s  t h e y  s t a r t e d  
w i t h  the au t h o r i z a t i o n  f o r the jobs, I d o n  st k n o w  w h a t  w e n t  on p r i o  r 
t o that. H a r o l d  m a y  be a b l e  to e 1 a bo r a t e s o rn e on t ha t . W hen ~ y o u 
s a i d  he w o u l d  b e  h e r e  o n e  of t h e s e  d a y s , b u t  H o w a r d  s I d o n  t k n o w  
w h e r e  he go H o w a r d ' s  name,.
Q : W e r e  you c o l l e a g u e s ?  D i d  you k n o w  e a c h  o t h e r  - you a n d  Davis'?
A : N o t  r e a i 1 y e x c e p  t. t h a t a t W a s h i n  g t o n U ¡1 i v e r s i t y H o w a r d a n d  I
w 0 r 0 in a class-“ ■■ g r a d u a t e  c l a s s  t o g s  the r a n d  m a y b e  we we re i n a g r o u p
t h a t  t o o k  the q u a l i f y i n g  e x a m s  a t t he s a m e  t i m e „ I ’m not s u r e bu t I 
d i d  k n o w  of H o w a r d  p r i o r  to his com i  ng on b o a r d
Q- W e r e  you in th e  s a m e  s c h o o l  s y s t e m ?
A: No. H e  w a s  o v e r  in M i s s o u r i ,
Q : 0 h „
A ; J © n n i n g s I b e l i e v e  a n d I w a s  i n A 1 1 o n . So H a r o 1 d g o t h i s n a fit e 
f r o m  s o m e  o t h e r  s o u r c e  t h a n  w h e r e  m y  n a m e  c a m e  from,.
Q 1; W e l l  I " m g l a d  I c a m e  b a c k  to that. Y o u ' V e  the o n l y  o n e  that 
c o u l d  tell us that» W e l l  p e r h a p s  S e e  c o u l d ,  b u t  I ' v e  a l r e a d y  
i n t e r v i e w e d  him.
A ” Oh yo u  h a v e ?
Q : Y e s „
A : I t  h ou g h t y o u  s a i d  he w a s  c o m I n g  b a c k „
Q : B u t  f o r m a l l y ,  Dave, t h a n k s  fo r  c o m i n g  by a n d  s h a r i n g  all of 
t h e s e  t h i n g s  , Mu c h of t h i s  I n f o  rrna t i o n  c o u  1 d c o m e  f rom no o ns e 1 se 
so i t ' s  d o u b l y  a p p r e c i a t e d ,  On tha t  h a p p y  note, w e ' l l  f o r m a l l y  end,,
A; W e l l  t h a n k  you,. I w a n t  to do s o m e  m o r e  t h i n k i n g  o n  t h a t  
po i n 1: *
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